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RESUMO 
 
O estímulo para a formação de profissionais arrojados, criativos e dinâmicos, 
serviu para capacitar os acadêmicos da área da Educação Física para a 
atuação empregando os novos conhecimentos em escolas, clubes e 
academias. O projeto cresce a cada dia e abre seus horizontes par anovas 
linhas de pesquisa, envolvendo-se com assuntos atuais e de interesses da 
comunidade. Foram aprovados dois trabalhos em um congresso de peso 
nacional, o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, com os temas de 
desenvolvimento motor de autistas e maturação biológica de crianças em 
formação esportiva. Além disso, projetos epidemiológicos de cunho 
institucional tiveram seu início. Conclui-se que houve muito aproveitamento e 
que o projeto deve continuar. 
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